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La colonia Vidal: 
10 anys de museu 
L'Abans i el despiks 
La Citliinia Vidal va c<imen<ar a 
funcii)narl'anv 1901. gracicsa la 
iitilitzaciii d e  les aigiies del riu 
Llohregat. i segiiint I'exemple de 
moltrs altres colbiiies que havi- 
enanatomplintel  curs mitjadels 
rius Ter, Cardener i Llnhregat al 
llargdelasegcina meitatdrl scgle 
XIX. Pricticarnent durant  tot el 
segle XX es va dedicar a la fahri- 
caciii d e  Ileiicols i tapisseria (le 
cotóidonava feina als 6OOtreha- 
Iladors d e  c o l i ~ n i a .  Es va a n a r  
eqtiipant aiiih tota mena de srr- 
veispertald'assegiirarla salut. la 
hipiene, el henestar. la moral i 
I'nci dels seiis trehalladors. seni- 
pre sota tina orientaciii paterna- 
lista qiic garantia la paii sricial. 
L'aiiy 1980, la qiiarta generació 
d i  propietaris de la taniília Vidal 
taiici la IAhrica i s'ohrí iin perío- 
de de dehat sohre el fiiiiirdel srii 
patrininni. Es plantejaren virics 
alteriiativis: a )  veiidre-liotot. h )  
seguir gestionani les rendes qiic 
prtiporcionava la propiciat.  cl 
hoscar noves sortides. 
Finalment I'aiiy 1990 espren-  
giié part per aquesta tercera via. 
Es traciava d e  reutilitzarl'iiiipor- 
tantpatrimoni industrialiarq~ii- 
irf l i i i i icperanrivesactivitatsiant 
ciiltiirals i artístiques cnm turís- 
tiqiies q u e  a la llarga p o d e n  
dinamitzar la vida a la ciili>nia i 
revaloritzar tot el conjunt. 
En aqiiesra decisiii I i i  influí el 
desenvoliipaiiieiii qiic r l  tiirisme 
industrial csti  adqiiirini eii cens 
panos d'Euriipa (Gran Rretanya. 
Franca i Alentanya) i sobrrtot el 
cas d e  New Lariark. iina antipa 
ci~liinia tl.xtil escocesa d e  gran 
imponincia histiiricaqucavui rep 
400.000visiiantsaniials iofcrcix. 
a mésd'un museu sohreel ti.xtil i 
la vida a la colonia. u n  licitel. iin 
apan-lintel. iiiialhergdejoventtit. 
restaurants. hars i hi)tigiies. 
En tiii principi a la Colonia 
Vidal es perfilaren tres pro.jectes: 
la coliinia artística. I'aliart-hotel 
i el museii.Elprimerc<insislia en 
oferirespais industrials i taniheel 
Casal de la Dona (antic convrnt 
d e  miinges, giiarderia, rscola i 
rrsidi.ncia denoicsjnves trehalla- 
dore%), cnm a cspais de creaciii i 
fr~rmació artística. El segoil con- 
sistia e n  arreglar pisos. ti11 man- 
tenint el mateix aire d e  pis aiitic 
dec<ili)nia. perallngarelscapsde 
s i tmana i pcríridcs de vacanccs. 
Elsdosprojectess'iniciaren I'aiiy 
1996 i van aconscgiiir iihteiiir 
certa denianda. pero per manca 
d'inversid nos'ha tirat endavant. 
ElMuseudeIaColiiniaVidalde 
Piiig-reig 6s p r r  taiit, r l  pr<?jecte 
que  més  s'ha c~insiilidat. S'iihrí 
Visita teatratlitzada 
lARXU MIISEU COLONIA VIDALI 
I'any 1994.desprésdedrisanys<Ic diitxespiihliquis. Iap~~ixateria.1a 
prcparació al Ilarg clels qualc ec siicorsal di'la caixa. la hihliotcca. 
ci~ndióonarenelsdiversosespais I'escrrla i I'Expiisiciii Pcrrnaneni. 
d e  la Iihrica i d i  la coliinia obre- r(<rhjrctiii i.sexplicariIfiiiici~~na- 
ra. es realitzi la recerca Iiisri~rica rnent d e  la fitirica, I'ohteiiciii 
i s'incorpiira niaquiniria tCxiil de d'energia. el procés tl.xtil. Csa dir. 
principis del sicle XX cedida pel Icsliasisdela indiistrialirzaciiide 
Museti d e  la Ciencia i de la Tec- Cataliinya. i tanihé explicar la 
i i icadeCataliinya.Elmiisriipas- v ida<~i i i~ l id ia i iadels t re t )a l lad~i rs  
s i  a liirinar part del Sistema d e  de la coli)nia de fa ceiii ariys per- 
Miiseuiprrianipiitcr~mptaramb qu~elp i ih l icp i ig i i ientc i~drec«~i i  
c l s r i i a~sc~s i>ra i i i en ta  ivel1 tec. s'lia crea! la s<icietat aitiial i. es- 
nic, pedagiipic i musristic i tain- prreiii. s i l i i ~ a  valorar-la més. 
hé la seva ajiida en  la difiisiii. Aqueste\ nnvrsactiviiatsciil- 
Desd'aquellmoment hanvisi- tiiral5 haii p<isiit ci~nviiire aiiib 
tatelriiiiseu 127.000persones.eI altrcsaciii.itatspriidiictivesdc la 
80%)  d e  les quals  són escolar. coliinia. La ttirliiiia ccgiieix en  
principalrnent d'ESO. Els visi- Iiincinnanieni com a cciilral hi- 
tants rraliti.cn tin recorregiit per ~lr»cl?ctrica, Iisiiaiis de la Dhri- 
la Zona Industrial o11 vciien la ca allotgen al[respeiiteseinprr- 
tiirhina.lainiqi~inadevaporila r e s  qi ic  r r a l i t z e n  to i  t ipi is  
sala del tkxiil (iii s'explica tot el d'activitai\. riiciitriqiirals pisos 
proc~sdelilaturaidetissatgeilec hi viiien antics trehalladors <I es 
cnndicioiis de trehall. De la Zona Ilr~giien coi11 a segnnes resid?n- 
Social es visita el cinema o n  es cics. S'ha acc~iicepiiit pcr tant .  
projecta un aiidinvisiial. un pis cmnhiiiar ~ 1 5  clifrrents tlsos, eii- 
delstrehalladors.elssafareigs.les riqii i i i t-I<isclsiirisanihel\alircs. 
i demostrar  la poienciali tat  
d'aquestsanticseqiiipamentsin- 
diistrials. 
Els inicis 
El 1990. desprts qiie la família 
Vidal arrihés a iin ctinsens i des- 
prés que la proposta fos assumi- 
da pel"Museu Nacional de la Ci- 
2ncia idelaTecnicadeCatalunya 
a través del Sistenia del Museu". 
s'engefii iin gran prnjecte: el 
Miiseu de la Coliinia Vidal de  
Piiig-reig.Aixiiva permrtre un let 
moltiiiiponant comera la conser- 
vaciddelpatrimoni de forma uni- 
tiria. cosa que no ha passat en la 
majoria de les colbnies. que han 
anal vencnt lespropieiats (la tiir- 
bina. els pisos. la iihrica ... ) per 
reduirdcspeses de fiincionanient Inauguració del Museu 
o lerfrnnt alsendeutamentsd'iina iARxU hlUsEU COLONIAVIOALI 
aciivitatproduoiva queapartirde 
la decada dels 70 pareix iina lona 
crisi. 
La intcnció n« era fer iin mii- 
seii dela família. sitií,miisealitzar 
tina colhnia ni«del que servísper 
a explicar la vida i el irehall a les 
colbiiiestPxtils del Llohrcgatdiii- 
tre del període de la indusirialir- 
zaciódeCataliinva. Elprojecteva 
ser exposat i resiimit a la revista 
L'EROL ( 1  ). 
Entre el 1992 i el 1994 es van 
adequar els diversos espais de la 
zona industrial i social que for- 
mt'n el f i l  conduct<ir del recorre- 
gut i el museu s'organitzi legal- 
mcnr a través del Patronat Vidal 
ja constitult des del 1947 expres- 
sanicnt per a pri~moiire la ciiltu- 
ra i I'educació entre els j o v e ~  
nhrers. El Gener del 1995 el niu- 
seu comptava amh una ctiordina- 
dora i s'iniciaren les visites guia- 
des pera escoles i griipsconcenats 
MUSEU DE LA 
COLONIA VIDAL 
MUSN D.ELACINCIA 
I D E L A  TECNICADECAlUUWYA 
Detall de I'exposició 
permanent situada la I'edifici 
de la Fundació Vidal. 
1ARXlU MUSEU COL~NIAVIDALI 
cliver5115. Aqiicsi pri i t icraiiye~~~a 
ci)nclí~ure amh 5.429 visitants. 
Desdelsinicisi finsa dia d'aviii, 
c.] miiseli ha rehut un total de 
127.000 visitants. cosa que en 
hnna pan. tot i que encara falta 
mnlt pera fer. jiistilica aquesta 
primera etapa del museu (2). Per 
a arrihar fins a aqiiest piint s'hi 
Iian ahncat mnlts esfnrqos perso- 
iialsi econiimics (3). un let reco- 
negiit per I'intrrts mostrat a tra- 
vCs d r  diverses visites, fets  i 
esdeveninients. 
Publicacions i difusió: 
Realirzació i primera edició 
del Quadern Pedagbgic del 
miiseti. diiitre de  les giiies di- 
dactiques que  confecciona el 
inNACTEC des de Terrassa per 
alsmuseiisque formenpart del 
Sistema. 1995. 
Presentació del prirneraudio- 
visual "La Coldnia Vidal", 1995. 
Edició del primer fiilletó pu- 
blicitari del museu, 1996. 
Traduccib del fulletó piihlici- 
tari a diversos idiomes, 1997. 
Reedició del fiilletó en catala. 
castella i angles, 1999. 
Reelahoració el Quadern Pe- 
dagi~gicampliant elscontinguts 
i se'n féu una niiva i definitiva 
edició, 2002. 
Reedició del nriu audiovisual 
trilinyüe en supon digital, en el 
qlial s'incorporen les millores i 
novetats qiie han ringut lloc al 
llarg dels darrers LO anys. entre 
d'altres la informació del Pare 
Fluvial. 
Presentaciddel Qiiadern n" 3 de 
1.3 coi.iecció BIODIVERSITAT 1 
TECNOI>IVliHSITAT "El riii i 1'1 
Coliiiiia L'i~tal". realiirada des del 
mNACTEC, 2004. 
La Inauguració Oficial 
Finaliii~,ni va scrcl I3deNiiveni- 
bre de 2004 qiian va tenir Iloc la 
tan esperada inaiigiiració oficial 
del inuseii. Amh aixii s'obrí al 
públic tamhé de forma oficial 
I'Expiisició Perinaiient La vida 
socifll a la Colirriia i i s  presenti el 
Qiiadern iiúm 3 de la Cril.lecció 
"Biodiversitat i Tecnodiversitat " 
tittilat ElRiu ila Coliiriia Vidalpro- 
mogiit drs del mNACTEC. Amh 
aquest qiiadern es pretén sensi- 
hilitzar el púhlic en general i en 
especial els estiidiaiits sobre I'es- 
tat de I'aigiia dels rius catalans i 
enparticiilardelLlohregat. Un riu 
que desde fa molts segles no no- 
mes ha representa1 una impor- 
tan1 font d'eiiergia pera mnltes 
indústries. siiiri iin riii qiie tani- 
ht. ha abastai gran quaniitat de 
pohlcsi gransciiitatsconi aaigiia 
de hnca. ha rcgat i proveit d'aigua 
a I'a.gricultura i a la raniaderia de 
molts indrcts i evidentinent ha 
donar vida a tota la flora i la laii- 
na qiie trobcm al llargdcl siii re- 
corregiit diirant 170 kni des del 
se11 naixcnient a Castellar de  
N'Hiig fiiis a la seva deseinhnca- 
diira al Baix Llírhrrgat. 
TamhCs'lia incnrporat iina Ex- 
po~icit i  Permanent sitiiada al 
matcix edifici (le la Fuiidaciii, 
entrrl'escola ¡la hihlii~trcaqueha 
tingut molt d'exit pel seii plante- 
jament orisinal. sintGtic i didjc- 
tic. L'exposicid sobre "LA VIDA 
SOCIALA LA C O L ~ N I A  '"6s seiizi- 
Ila. clara i coricreta. Estidistrihu- 
ida al voltant d'una sala qiiadra- 
da i el discurs se segiieix a partir 
d'iin f i l  condiiit per iin seguit de  
rellotges dihuixats a la paret qiie 
in(1iqiienIes hores méssignifica- 
tives dintre de la jornada laboral 
d'iina trehalladnra i d'iin trehalla- 
dor. Es ianca amh iin canvi en el 
sentit del recorregut niarcat per 
unes vitriiics qiie ens mostren 
I'hiirari d'un dia fest i~i  diferenci- 
ant igiialmeiit lesartivitatsfemc- 
nines de les masculines. Cal dir 
que  ha esrat iin exit i que tant 
d ' i n t r r i . ~  ha dcspertat entre el 
púhlic adult com entre el nostre 
púhlic iiiajoritari. I'escolar. 
Elsespaisvlsitables: lesdarreres 
incorporacions 
Al Ilargil'aqtirstdarreranyamés 
de  la rcniodclació de la sala de  
l'antic cinema i de  I'Exposici6 
Pernianent, s'ha pogut reincor- 
porar I'espai de la Biblioteca que 
diirant 4 anys va estar tancada 
coma conseqütncia de la deteri- 
oracióquepateixen elsedificis de 
la coliinia. Va ser gricies a una 
suhvenci6dela Fiindaci6 "la Cai- 
xa" i a un  petir ajut per part del 
mNACTEC que s'ha pogut reha- 
bilitar i refer-la tal i con1 era iiri- 
ginalment, amhla distrihuriii, els 
exemplarsielsobjertesauti.ntics. 
Unpuntrealmentimponantdin- 
tre de la vida social a la coliinia. 
anib més de  2.500 llibres sobre 
l i terat i i ra  infanti l  i j i ivenil.  
n«vel.la rosa, cigncies naturals. 
hisriiria, llibresespecíficssobreel 
pnicés indiistrial textil, mecini- 
ca. tot alliirelacionat amh indús- 
tria i evidentment de  religiii. El 
registre existeix des dels anys 20 
i la Biblioteca comptava amh ser- 
vei de présrecperals habitantsde 
la coliinia. Com d'altres serveis, 
en iin principi va estar localitza- 
daal C/St.Ignasi,peri)apanirdel 
1947 qiian es va constriiir I'Edi- 
fici de la Fuiidaciii Vidal expres- 
sanientpera agluiinar-hi totcs les 
acrivitais de  ciiltura, edticaci6. 
Ileiirei esport, esva einplaqaralli 
on es visita aviii. 
Actiialment i de  moment, per 
tal qiie aquest important i curi6s 
lons bihliografic n o  esdevingui 
res més que una col~leccióde Ili- 
bresper a veiire i noper Ilegir, en 
col.laboracióamhla Biblioteca de 
Catalunya i amb el mNACTEC; i 
s'lian incorpora uns 75 llibres 
relacionats amh la temitica qiie 
e115 aiciiy . i l  C ~ t i i l ~ ~ :  via iiit~riicl 
de Biblioteqiics Esliecialitzades 
de  la Generalitat de  Cataluiiya 
( ') .  A partir d'aqiiest moment 
qualsevol persona acreditada i 
intercssada en el tema, podri ler 
consultes al Irms hihliogrific del 
museu. 
El nostre public 
Realmriit a travi.sdela ciiversitat 
de púhlic qiie ens ha visitat, po- 
dem assegurar que el tema des- 
perla in te r t s  i q u e  el tipiis d e  
recorregiitquealtertia espaistan- 
cats i espais a I'airt, Iliiire i el re- 
iroharneni deIesci~ses"in situ" fa 
qiie els visitants s'engresqiiin i 
sentin m6sciiriositat pel tema de 
lesc(iliinies iin cop han escoltat el 
nostre discurs. 
Iparlant del nostrepúblichem 
de  destacar per daniunt de  tot el 
niajiiritari qiie 6s I'escolar. Els 
coriiingiits qiie aqiií desenvolu- 
pem de  inanera adaptable a tots 
els nivellc escolar5 fan quesiguin 
Rebuda dels grups d'escolars 
al cine de  la colonia 
IARXIL MUSEU COLbNAViilALi 
tres educatius de  tot Catalonya 
queel  museu és una entitai viva 
i queha pogut tirar endavant. Cal 
agraira toteslesesc»lesi mestrcs 
acompanyanis lesvisites qiieens 
han fet. sobretot als ceiitres que 
han vingut cada any. Ambaqiies- 
ta lidelitat hem aconsegiiit ser iin 
dels museiis que rep escolars de  
tnr Cataliinya. 
Hem rebiit la visita (le 90.000 
alumnes procedents de 650 cen- 
tres educatius de  Primaria, Se- 
cundaria. Batxillerat i algiins 
Universitaris. Evidentiiient no  
ens podem ohlidar de I'altra part 
de púhliccompri.~ per púhlic in- 
dividual ifamiliar. grups diversos 
i grups de  la 3" edat, que forme11 
el 20% de  visitants restanrs. 
jcc.ii~ri~i i c \ l~cri?i ici~i ,  Iia col,- 
Ial~iirai pera ~>ririiiiiiire i recnlzar 
el pare coiii a clcnieiit tiirístic(~- 
ciiltiiraldeqiialitat i brnconsoli- 
<la! dintre de  la comarca. L'any 
2003 el iiiuseii va r d r r  I'aiidio- 
visiial en  siiport digital i es va 
iiiaterialitzarla c(il.labiiraci6ainb 
el Parc Fliivial. 
i'any 2004s'haacabatd'estre- 
iiarja qiie el miiseii Iia pngiit re- 
ciiperar iin alirc piint de visita. 
Griciesa lacessiófemporal acor- 
dada entre I'Empresa Coliinia 
Vidal. SA. aiiih el Cnnsorci del 
ParcFltivial s'ha irisial.lai I'Ofici- 
na d'liifiiriiiacióTiirísticadel Parc 
Fluvial ( ' )  a I'aiitiga estaci6 drl 
lerrocarril dr cal Vidal. Gricies a 
aixi) s'lia pcifitit rehabilitar tant 
I'edifiri drsriiiat a estaciii con1 el 
ci~ntigu destinat a iriagatzem. 
Anhcdotes 
Eii  irniiii inoltes d'aiiotadesper- 
qiieens hcm trohat ambpregun- 
tes. romcntarisi tainhémalifeies 
devital interss peralsprogrames de 101s colors. Cirni és natural els 
educatiiisinstaoratsalsceiitres. A El Parc Fluvial i I'antlga estació protagonictrslian esrat elsalrim- 
m6s. any darrcra any. hem anat 
inctirporantn(ivcsartivitatsciini- 
plementincsa lavisilaal musiii: 
Planta Coló!. Repohlacióde Peixo.? al 
Llolirryaaf Visir<i o rrrlafilhrica toiril, 
Virirn n col P<irrs. Rrmrdr iar~i'cdofcc. 
Orienta't i desmhreixcai Wdai. 
Cal rernarcarqiie ha estat gr5- 
cies als mileri d'alumnes d i cen -  
La rrlaci6cntreeI ParcFluvial iel 
Miiseii de  la Coli~nia Vidal de  
Puig-rcigs'inióa a panirdcla cre- 
aciii del "Parc Colonies del Llo- 
hregat" qiie va prendre cos es va 
niaterialirzarambiIPrrmiqiieva 
rehre I'any 2000 per part de  la 
Fundaciii Caixa Maiiresa. El 
MIISC~I .  iirinada laseva llarga tra- 
iies qiie han virigiii a fer la visita 
i eiis hem trohat sorpresos per la 
llunyania que avui dia és cada 
vegada més rnarcada en nienys 
tcmps. Diem aixbperquedurant 
la visita espreten transmetrccom 
es vivia de  manera quotidiana 
aqiiest sistema de vida i treball. 1 
diem de niatiira qiiiitidiana per 
partdclstreballadors itrehallado- 
re5 i i i o  pas pe r  pari d'alguii Iie- 
roi o persni ia tye  poderiis c o m  
sovirit e n s  expliqiien la hiythria. 
1 aixn fa qiie e n  realitai iio hagi 
passat tant d e  tenips, peri> q u e  a 
t ravcs  dels ulls d 'aqiiests joves 
espectadcirs eiisadonein q u e  cada 
vegada s'ai,aiiqa niPs ripid,  perh 
ni isempreamhscny i sentir cnmú 
aplicatalnostreactual s is t rmade 
vida. siniiqiie rol siivint plasmen 
la manca dcval t i rsqueei iaques-  
ta societai abocada al consiiin i a 
I'ansietai Iiem deixat toialment 
d e  handa. 
Tot sovint els senihla impensa- 
h l r  qiie e n  iiiia casa ni> hi hagi 
corren1 elPctrico aipua ctirrent. o 
els e lemrnts  d e  coiifort q u e  trii- 
haríein a qualsevol n i rn jador  0 
sala d e  hany: s e  sn rp renen  p r r  
I'espai del rrhn5t. per  I'aiitentica 
utilitat del safareig. per  la preco- 
citat e n  I'edat lahoral, pe r  les a n -  
rigiies "condicions" lahorals. 
Objectius de futur 
L'<~lijeciiu 1irioritarii.sdedisposar 
d e  recursos pe r  a aiignientar e l  
noriihre d e  visitants, coin t amhé  
seria nrcessar i  coniptar  a m h  la 
col . lahi~ració  d ' i in  r e s t au ran t ,  
ofer i r  productes  ar tesanals  als 
visitants,anipliarI'horari<Ievisi- 
res i posar rls telcrs en  fiinciona- 
inent .  Com a millores. pensem 
reciiperar altres espais significa- 
tiiisa mcsdels 19espaisvisitahles 
a m h  eIs qiials cniiiptem aviii. El 
prnjectepreveii inci>qiorar-los al 
recorrrgiit per  tal d e  facilitar la 
comprensió del missatge q u e  VO- 
lrni traiismetrr.  
Estiidiacies les deniaiides dels 
visitants. el nostre projecte con- 
teinpla diversificar el t ipus d e  rr- 
ciirrepiit. L'ideal seria ofr r i r  tres 
ripiis d e  visita: a )  La vida social. 
h )  La zona industria, c )  Elconjiint 
d e  la colonia. D'aqiiesta manera  
espodrien recuperarlesaiitigues 
carhoneresi instal.lar-hialli iina 
altra recepcióquepermctfs rehre 
i iniciar les visites des d'iin altre 
piint. 
Ens agradaria poder recuperar 
e l  projecte d e  la coliinia artística 
iniciatja al cnmencainent,  [irriia 
causa dela nianca d'inversiiies va 
Iiaver d e  deixar d e  banda. Pnder 
hahilitar algiina zona d e  la colii- 
nia perapoderferactivitatseii u n  
espai interior, tan1 p r r  a escoles 
c o m  per  als neiis i n e n e s  d e  la 
comarca q u e  ~ iodr i en  venir cada 
estiu a fer  tallers i a fer més viva 
la coliinia i el museu.  
Ampliar I'oferta d e  tallers i ac- 
t ivitats c o m p l e m e n t i r i e s  i i n -  
trodiiir  a c t h i t a t s  relacioiiades 
a m h  el riit, com p i r  exemple fer 
una  ritta d e  natiira i apriifitarels 
recursos q u e  tenim a I'ahast per  
rclaci<inarlesci~ncicsso~alsamh 
les naturals. s ey~ i in te lg i i i i i de la  
nova puhlicaciii "E/riiiiInColirrrio 
Vidal". D e  fet, la ma jo r  il.liisió 
seria reciiperarla coli>nia seguint 
el model. con1 ja heni  citai iné5 
a m u n t ,  d e  la coliinia de N e w  
Lanark. 
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